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Characteristics of Seedling Emergence and Dry Matter Production of Direct-seeded Rice Cultivars
for  Whole-crop  Silage in Tohoku Region： Satoshi YOSHINAGA ＊１）, Kenji NAGATA ＊１） and  Akari
FUKUDA ＊１）
Abstract：We examined the seedling emergence and the characteristics of dry matter production
in direct-seeded rice for whole-crop silage（RWCS）in the Tohoku region in order to obtain available
data for establishment of the cultivation.  It was shown that using seeds stored at  20 ℃ for 3 days
after they were coated with an oxygen supplier was effective for uniform emergence and a higher
emergence rate in the tested cultivars. Dry matter production at yellow-ripe stage and grain yield of
the direct-seeded RWCS were lower than those of transplanted RWCS. In direct-seeding, greater dry
matter production was obtained in cultivars that showed longer growth period, larger leaf area during
ripening period, and lower specific leaf area, which results in high leaf-blade nitrogen content and a
lower extinction coefficient.   The newly developed  RWCS  cultivar“Bekoaoba”and  the spikelet-
decreased mutant“RM645”were considered more suitable for direct-seeding cultivation,  because
they showed higher lodging resistance in addition to these desirable characteristics in dry matter
production. 
Key Words：Direct-seeding, Dry matter production, Lodging resistance, Rice cultivar for whole-crop
silage, Seedling emergence, Tohoku region, Yellow-ripe stage
＊１）東北農業研究センター（National Agricultural Research Center for Tohoku Region, Daisen, Akita 014-0102,
Japan）
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2002 年は５月 15 日，2003 および 2004 年は５月 12
日で，カルパー被覆種子を用いて「打込み式代かき
同時土中点播機」（下坪ら 1996）による湛水直播栽
培を行った。播種様式は条間 30 ㎝，株間 20 ㎝





１株当たり５～６本（苗立ち密度 80 ～ 100 本/㎡）
になるよう密度補正を行った。移植栽培では 2002
および 2003 年は５月 15 日，2004 年は５月 14 日に
中苗を条間 30 ㎝，株間 15 ㎝（22.2 株/㎡)，１株３
本で手植えした。
施肥は基肥，分げつ肥および穂肥２回の合計４回
行い，穂肥は出穂前 24 日および 12 日を目処に施用
した。それぞれの時期の施用量（施肥４回の窒素成
分量： g/㎡）を 2002 年は移植栽培では 8-2-3-3，直








熟期に１区当たり 15 ～ 16 株を抜き取って実施し
た。なお，抜き取りは株の基部を含めて行っている。
抜き取り株は部位別に分解し，葉面積の測定を行い，


























































































数が 40 ～ 50 粒と他品種の半分程度の水準であり，
総籾数の減少により玄米収量が顕著に低下した。
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